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Pulsa Handphone adalah sejumlah saldo yang ada pada SIM card 
salah satu provider GSM ataupun CDMA yang digunakan pada handphone. 
Pulsa ini akan terpotong secara otomatis saat pengguna handphone 
menggunakankan handphone-nya untuk melakukan panggilan telepon atau 
mengirim SMS. Dizaman modern ini handphone kian berkembang pesat 
hingga tak hanya digunakan sebagai alat komunikasi jarak jauh tapi juga 
dapat digunakan untuk mengakses internet, mengirim dan menerima email, 
mengirim gambar dan banyak lagi. Dengan kemampuan seperti itu jumlah 
pulsa yang dibutuhkan juga bertambah sehingga menguntungkan penjual isi 
ulang pulsa. 
Saat ini pada kios penjual pulsa yang ada masih menggunakan cara 
lama dalam pengisian pulsa, dimana dalam cara ini pembeli pulsa elektrik 
menuliskan nomor handphone yang akan diisi pulsa ke buku atau kertas 
yang disediakan penjual. Setelah itu penjual akan menyalin nomor 
handphone tersebut ke dalam format SMS yang akan dikirim ke server 
pulsa untuk melakukan transaksi isi ulang pulsa. Cara ini terbilang cukup 
sulit karena penjual selain harus menyalin juga harus menghafal tiap kode 
transaksi untuk tiap provider GSM dan CDMA. 
Oleh karena hal tersebut timbul gagasan untuk membuat Alat 
Transaksi Pembelian Pulsa Elektrik berbasis Mikrokontroler yang mampu 
menagani proses transaksi pembelian pulsa elektrik tersebut dengan lebih 
memudahkan pembeli maupun penjual. Alat ini dapat memudahkan proses 
transaksi karena dengan alat ini pembeli tidak perlu lagi menuliskan nomor 
handphone-nya melainkan tinggal menekan tombol pada keypad untuk 
memilih provider, nominal transaksi serta memasukan nomor handphone-
nya. Dari sisi penjual, penjual tidak perlu menyalin nomor handphone dan 
mengirimkan SMS ke sever pulsa karena proses tersebut akan ditangani 
oleh mikrokontroler dengan begini penjual tidak perlu lagi menghafal kode 
transaksi tiap provider GSM maupun CDMA. 
Alat ini menggunakan beberapa komponen seperti keypad 4x4 
yang berguna untuk memberi masukan untuk sistem, LCD sebagai alat 
penampil menu dan transaksi, mikrokontroler yang berguna sebagai 
penyusun format SMS, penyusun format tampilan menu pada LCD dan 
modem Wavecom Fastrack sebagai alat yang akan mengirimkan SMS. 
 




Credit of phone is a number of existing balances on one SIM card's 
provider for GSM or CDMA that is used in cell phones. This credit will cut 
off automatically when the user's mobile phone using the handphone, when 
the user using the handphone to call or text a message. In this modern era, 
handphone to rapidly growing until we can use it not only for call or text a 
message, but we also can use to access the internet, sent and receive some e-
mails, sent some pictures and so on. With this capabilities, user need a lot of 
credit in theirs phone, so these situasion can make the sellers get more of  
benefit. 
In this era, there are top-up sellers who still use the old way to top 
up the phone, where in this way, the top-up buyers must write down their 
number phone which will be recharged at book or paper there is provided 
by the seller. After that, the seller will copy the phone number to the sms 
format which will be sent to the pulse server to do the transaction. This 
method quite difficult because the seller must copy the code also remind 
every transaction for every GSM and CDMA provider. 
Because of that, there is idea to make advice which can be used for 
top up or recharge pulse that is based on microcontroller which help the 
buyers and the sellers in easier way. This advice can be the easier way 
because we only need press the button on the keypad to choose the provider, 
transaction nominal, and write down the number phone. On the seller side, 
the sellers don't need to copy the number phone and send sms to the pulse 
server because this process will be handled by microcontroller. So the 
sellers don't need to remind the transaction code of every GSM and CDMA 
provider 
This tool will use some componen like keypad 4x4 that used to 
provide input to the system, LCD is tool to show the menu and the 
transtraction, microcontroller that used as constituent the format of SMS, 
constituent format display menu on the LCD and modem Wavecom 
Fastrack as a tool that will be used to sent the message. 
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